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Kuva 1 
BOLINDER-MUNKTELL-DIESELTRAKTORI 
malli B M-36 
Ilmoittaja: B olinder in Suomalainen Oy, Helsinki 
Valmistaja: Ab Bolinder-Munktel 1, Eskilstuna, Ruotsi. 
Vähittäishinta ilmoittajan mukaan (5. 1. 54): sähkökäynnistyksellä, 
hydraulisella nostolaitteella, hihnapyö- 
rällä, voimanottoakselilla ja valoilla va- 
rustettuna n. 730 000 mk. 
Rakenne ja toiminta 
Bolinder-Munktell-dieseltraktori, malli B M-36 on n. 2 650 kg pai-
nava, 5 vaihteella, hydraulisella 3-pistenostolaitteella sekä etu- ja 
takaraidevälin säätömahdollisuudella varutstettu. 
I Ryhmä 13 I 
	 1 
Moottori on 8sy1interinen, 4-talitinen,:kan,siventtiilimallinen suo-,  
-raha pohtdaineen ruiskutUltsella toimiva dieselmoottori. 
Moottorin sylinterilohko on valettu yhdeksi kappaleeksi ja se on. 
kiinnitetty yhdessä kampikammion kanssa puheilla U-palkkialustaan, 
.-• -joka muodostaa vaihtlelaatikon kanssa traktorin kantavan rungon. 
Moottorissa on vaihdettavat ns: naärätizlinteriptitket ja kevyttnetalli-
-manna ., joissa onT3 livistyksengata jä2 jyrengas a. Kampiakseli  
on laakeroitu: 4 runkolaakerilla. 
. 	Polttoaineen syöttö- ja ruiskutuspumput ovat Injector-merldtiset. 
Polttoainesuuttimien ruiskutuspaine on 135 aty. Palamisilma kulkee 
öljyilmanpuhdistimen kautta. Moottorin pyörimisnopeuden säätö ta-
pahtuu keskipakosäätimellä, joka voidaan käsivivulla tai jalkapolki- 
'aSettaa halutulle pYöriniisnopeudelle. 
äähkölaitteisiin. kfinhiu 12 V (152 Äli.) akku latausgenieraattorei-
neen, antorriaattirele latausmerkkilamppu, käynnistysmoottori ja va( 
laisulaitteet. 
jääliclytysjärjestermään kuuluu vesiputkijäähclytin, tuuletin, vesi-
ptunprai," ,lärnpörnittari; ohjaamosta säädettävä kaihdin, termostaatti 
Moottorin vOiteltijärjestelmään,kuuluu harrimaspyöräpurnppu 
öljyriptihdistiril -ja -öljyripaineen' Mittari. 
Kytkin ori ''jalkapolltiniella.-.116idettava',kuiVa:'yksilevykytldn. Vaih-
,teistäriiharninaspyörät °Vät .stiOrahainp4siä. Kolmen nopeimman vaih-
teen - hammasPyörät' ovat - jatkUVasti.:Ötteessaan ja ne' kytketään vetä-
mään erityisten • SakarakytkinPyörien avuifia Väihteiston• •aluselit on. 
laakeroitu • kuula- ja rulialaaltereilla.- • 	• ' 
Vaihteistä$ta. 'Voima siirtyy kartioliammäspyöräparin' Välityksellä 
traktorinjtasauspYörästöön: ja siitä:. edelleen erikseen , koteloitujen lie-
riöhainin:asPyöräparien, niUndOstamiii: 'taka-akaeliVailiteistöjen 
traktör.i.-",takapY,öriin: 	 , • 	' 	. 
.eVölinandttpakSali - ja :.traktorin • perään kiinnitettävä 'hilinapyörä 
saavat •liikkeensä yailiteiston sivuakselista. Niillä' on yhteinen sakara-
kytkin;,..: Hihnäpyörä on varustettu turiletussiivillä - ja suöjälaitteella, 
joka .eStää•esirn. vaatteiden joutumisen hihnan ja•Pyörän Väliin. Hih-
napOtä ön-irroitettava•eräitä kiiritcityökOneita, 1/1111j.auraa käytettäessä. 
Tasa-•riapyöräStöri altSelieihin on asennettu paisuntajarrut, jotka toi-
iniVat ,erikseen ohj auSj arruiria. oikealla; jalalla hoidettavilla:'polkimilla 
:Haluttaessa' :voidaan jarrupcilkimet kytkeä yhteen,- salvalla. Jarrut 
voidaan lukita seiSontajarrulkSi. käsivivun (käsijarru) avulla. 
Takaraidevähn säätö tapahtuu pyöriä kääntäen vaihtamalla ja 
muuttamalla: vanteiden kiinnitystä pyörän runkolevyyn ja eturaide-• 
välin säätö -akselin pituthta. inuuttarxiälla: 	'..• 
Traktorissa on hinattaviä'työkoneita . varten sivu- ja korkeussuun-
nassa säädettävä vetolaite. Lähinnä 2-akselisen perävaunun vetoa var-
ten on lisävarusteena saatavana hihnapyörän Paikalle kiinnitettävä ve- 
Traktoria Varten on Olemassa useita - kiintotyökoneita,Jotka..kiinni-
tetään•traktoriin yleensä kahdella veto ja yhdellä työntövarrella. 
Nastolaitteessaei,  ole suojalaitetta,eateeseen ajon varalta, vaan suo-
jalaite on tarkoitettu työkoneeseen. ..Nostolaite toimii ainoasaan nos-
tavan,a laitteena: Vetovarsien ala-asento voidaan nostolaitteella kui-
tenkin säätää: VarsinainentyösyvyYden säätö tapahtuu paitsi työntö-
varren pituutta ja kiinnityspistettä muuttamalla, myös työkoneen kan-
natuspyörällä. Hydraulisen nostolaitteen venttiilikoneisto,_ työsylinteri 
mäntineen:: seka,. nostoakseli yarsineew, ja -vetovarsiin, kiinnittyvine 
tankoineen muodostaa. oman_ kok6n0Suutensa,.liniltä. 'On ' ltlinnitettY 
2 
Kuva 2 
traktorin takasillan takaseinään. Hammaspyöräpumppu on sijoitettu 
moottorin sivulle ja se saa käyttöyoimansa kiilahihnavälityksellä kam-
piakselin päästä. Nostolaitteen käyt-tövipu palaa itsestään _keskiasen-
toonta nostovarsien saavuttaessa ylimmän asentonsa. 
. Traktorin mukaan kuuluvat seuraavat - työkalut: rasvapuristin, 
polttoainesuuttimen ulosvedin, vasara, kiintoavain (24-30 mm),. 2 
siirtoavainta, pyöräinutteriavain, ruuvitaltta ja 
3 
Mittoja: 
Traktorin välmistusnumero 	 
pituus (etUrenkaista takarenkaisiin) . 
leveys (raidevälin ,ollessa 155 CM). .... 
, korkeus ohjauspyörän yläreunaan ,.., 
»• poistopittken päähän -,  . 
2tUraicleväli säädettävissä (jatkettaVa ettäkse- 
li) 'pienin. välein 	 
Takaraideväli säädettävissä (pyöriä kääntäen ja 
kiinnitystä muuttaen), pienin 'vä- 
lein 	  
Akseliväli 	  
Kääntösäde (betonialustalla) raiclevälin ollessa 
edessä:132 ja takana 135 cm 	 
	
: ohjansjarruja käyttäen 	 
Käännöltsenpuoleisen etupYörän: kääntymiskul-- 
ma 	  
390 käännös.vastaa n. 1'1/2 'ohjauspyörän kierrosta 
Ohjauspyörän läpimitta , 	' 	,  
Maavara etuakselin alla  
' kampikammion alla  
vaihdelaatikon alla 	  
takåsillan alla 	  
-'vetoiaitteen .alla  
Eturenkaat' (Good'Year)  
: 	vaakasuora ulkoläpirnl.tta' 	 
leVe ya •  
, kudoskerrosten lukumäärä 	 
Takarenkaat .(Goocl Yeat)' ' '- 
vaakasuora ulkoläpimitta 	 
.leveys 	  
	 - 33310-1211 
313 cm  






vas. 495 » 
olit: 415 	» 
yas.: 415 '» 















31 , » 
kucloskerrosten luktunäärä 	 
Moottorin valmistusnurnero 	  
Sylinterien Iukurnäärä 	  
Sylinterin läpimitta  
1150.01365 
3 
104,77 mm Iskun pituus:: 	' 130,0 » 
KokonaisiskUtilavuus- 	  3360 cm3 
Purtstussuhde  " 16,5 
Moottorin' normaalit pyörimisnopeudet (valm. 
'ilm. mukaan) 	  1500...1800 r/min 
Kytkinlevyn kitkapinnan ulko- ja sisäläpimitat 300 ja 185 mm 
Hihnapyörän läpimitta keskeltä 	  248 » 
leveys 	  161 » 
normaali pyörimisnopeus (moot- 
torin nopeuden ollessa 1500 r/min) 	1010 r/min 
Hihnan nopeus nörrn. pyörirnisnopeudella 
(moottori 1500 r/min))  	13.1 m/s 
Maassamme valmistetut puimakoneet ovat yleensä varustetut sellaisella kelan hibtia-
Pr5llä, joka edellyttää n. 12,7 ntls hihnan nopeutta, Joten tällä traktorilla puitaessa 
voidaan yleensä käyttää ' moottorin • normaalia pyörimisnopeutta (n. 1450: r/min). 
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Voimanottoakselin läpimitta (l,/8'' ) 	 
pyörimisnopus moottorin 
	
nopeudella 1500, r/min 	 
Kiinteän  vetolaitteen vetopisteen korkeus määSs- 
ta (sä4lettävä) 	 
säätövara siyUsuurinassa 
laidasta laitaan 	 
reiän 	läpirnitta 	vetotan- 
gossa ' 
vetopisteen vaakasuora 
etäisyys taka-akselista 	 
voimanottoa'kselin 	päästä 
pystysuora 	etäisyys 	voi- 
manottoakselista  
Polttoainesäiliön tilavuus (valrn..ilm. mukaan) 
'Yäähdytysnesteen määrä 	.-.»— 
Moottorin öljymäärä 
Vaihdelaatikon ja takasillan 
öljyinäärä 	, 	—»-:—• 
Taka-akselivaihteistojen öljymäärä '  • 
Traktorin 	suurin sivukällistuma oikealle 	sen 
29/35 mm 












kaatlunatta, ilman ajajaa, 
ettlraideälin ollessa 132 ja 
takaraidevälin -135 cm sekä 
renkaiden paineiden vastaa- 
vasti 1,9 ja 0,8 at, on n. 	 42° Traktorin paino säiliöt •täynnä. (hinnan yhtey- 
dessä mainittuine varusteineen), n. 	 2650kg) etuakselipaino n.  960 » taka.7akselipaino n.  	1690 » taka-äkseiin suurin sallittu lisäkuor-
mitus (valm.,ilm. mukaan) vetopuo-
mistä (50 dnri:n päässä taka-akselista) 
11-38 takarenkaillar n.  	1000 » ja akselin välittömässä läheisyydessä 
vastaavasti n.  	1690 » etuakselin Suurin sallittu lisäkuormi-
tus (valm. ilm. mukaan) 6.00-19 
eturenkailla n. 	390 » , 
Traktorin mitatut nopeudet pyörien luistamatta (takarenkaat 1.1-
38) moottorin pyörimisnopeuden :ollessa: 
1800 r/min 







Hydraulisen nostolaitteen työsylinterin läipi- 
mitta  	76,3 mm 
, 
1).  Tässä tainossa ovat mukana: vakiovarusteihin kuuluvat lisäpainot: edessä 2 x40 kg ja takana 2 x 121 kg. 	 - 
, 	 , --•-• 	 1500 r/min 
kin/h 	rrils 1-vaihde 	  3,8 1,04 » 5,4 1,49 » :' 	7,9 - 2,20 ) » 13,9 3,86 5- 	» 	 ,  22,6 6,28 peruutusvaihde 	 .: 4,7 1,31 
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Iskiin:  pituus 	  
Snurin'työpaine (valm ilm. mukaan) 	 
Nostolaitteen öljymäärä 	  
Vetovarsien pituus 	  
pallonivelien reilden läpimitta 	 
Työntövarren pituus (säädettävä) 	 
reikien läpimitta  
Nostovoima vetovarsien päässä (valm. ilm. mu- 
	










Koetus suoritettiin tutkimtislaitoksella vuosina. 1952-53. Trakto-
rilla tilli koetusaikana yhteensä n. 1260 käyttötuntia: 
Koetuksessa 'mitattiin traktorin hihnapyörän teho, vetoteho sek( 
polttoaineen kulutus. Lisäksi suoritettiin erilaisia maatilataloudessa 












hallin Ilman- paine 
mm Hg 
g/hvh 	1 	1/h • lämpötila oe 
Tunnin koe täydellä kuormalla 
39,8.2) 1800 211 	1 	10,2 	1 	85 	1 	17 '749 
Tunnin koe täydellä kuormalla, 
37,32) 1500 187 	J 	8,45 	82 	J 	
17 748 
Osakuo mituskoe 
37,3 1500 191 8,6 85 18 767 
36,3 1515 190 8,35 » 9 9 
34,9 1525 191 8,05 » » 2 
33,4 1525 190. 7,7 9 » » 
32,1 1530 	• 194 7,55 » 19 » 
30,6 1530 196 7,3 9 » 
27,9 1540 201 6,8 9, 2 
25,0 1545 210 6,35 82 20 » 
22,1 1550 220 5,9 9. 9 
17,9 1560 234 5,1 9 » 9 
- 	13,3 1575 270 4,35 9 9 2 
10,6 1575 311' 4,0 80 19 » 
8,7 1580 353 3,7 » 9 9 
Ylikuormituskoe 
. 	37,2 1455 185 8,35 88 19 767 
36,8 1425 185 8,25 85 » 9 
36,1 1390 185 8,1 9 9 » 
35,8 1370 182 7,9 82 2 9 
Myöhemmin valmistetuissa traktoreissa on varoventtiili säädetty avautumaan 110 aty:n 
paineena. 
Normaalitilaan (760 Hg ja -f-20°C) muunnettuna saadaan suurimmaksi tehoksi pyörimis-
nopeudella 1800 r/min 40,2 hv Ja pyörimisnopeudella 1500 r/min 37,6`hv. 
6 
esiintyviä käytännön töitä sekä kesällä että talvella. Nostolaitteella ei 
suoritettu eri koetta, koska aikaisemmin on kokeiltu samanlainen nos-
tolaite (Volvo-traktorin; malli T 31 ,koetusselostus n:o 111 siv. 9). 
Tehon mittaukset suoritettiin koetusajan alussa alkukäytön jäl-
keen, joka kesti n. 110 tuntia. Myös koetusajan lopulla, jolloin trak-
toria oli käytetty n. 1150 tuntia mitattiin hihnapyörän teho. 
Hihnapyörän teho mitattiin sähköjarrulla käyttäen 6" hihnaa. Teho 
ja polttoaineen , kulutus on laskettu siten, että hihnan osuudeksi on 
otettu kaikilla tehoilla 1,4 hv samalla huolehtien siitä, ettei hihnan 
luisto ole Ylittänyt 1%. Tulokset: jarrutuskokeista esitetään taulukossa 
1 ja piirroksessa 1. 
eolltoaineen kulutus: 	 Noottonn. pyörimisnopeus:. . 	. 
r/min 
I 	I 	1 	I 	I 	l• 	I 	I 	I 	I 	.1 	I 	L l/h g/hvh 1800 Hun« koe /ilossa 748mm Hg •17.0 _ Go 
'' 1 i 





- tr/min i i 
6 -- --4-N31---  1500 300 . 
i 
s I 1400 
i , • 







15 	20 	2.5 	30 
020 
Dieselöljy. om. paino 0825 +20°G 
setaanilaku 60— 62 
35 	40 
Ilman lämpötila +113— 
Ilinanpoine: 767 mm 




aolinder- Munklell traktOri. malli am-36: 
Moottorin valmistusnumero 115004365 
MAATALOUSKONEIDEN: TUTKIMUS.' 
, LAITOS 	HELSINKI 	• 
Piirros 1 
Moottorin pyörirniSnopeudella 1500 r/inin: saatiin tunnin kokeen 
keskiarvona 760 •mm Hg ilinanpaineeseen ja • +2b0°C •länipailaan mUun-
nettUna liihriapyörän•-'telioksi 37,6 hv. Polttoaineen kulutus oli -(748 
mm • Hg -ja +17°C) 8›;45 litraa tunnissa eli  187 grammaa hevosvoimaa 
kohden tunnissa. Pyörimisncipeudella 1800 r/rnin saatiin vastaavasti 
7 

















Asfalttitie, lisäpainot ja vettä renlcaissa, 
traktorin paino ajajineen n. 3 490 kg 
27;3 	8,7 	262 	1,03 	3,7 
25,0 	. 8,5 	281 	1,05 	3,8 
32,2 	9,1 	233 	1,29 	4,6 
35,0 	10,9 	257 	1,47 	5,3 
31,6 	9,5 	247 	1,51 	5,4 
33,6 	8,7 	213 	1,95 	7,0 
34,5 	- 	- 	2,19 	7,9 
33,6 	10,75 	264 	2,19 	7,9 
28,3 	8,9 	259 	2,36 	8,5 
Asfalttitie, vakiovarusteina olevin lisäpainoin, 










3,9 	. 14;0 
Nurmensänki, vakiovarusteina olevin lis8painoin, 








































       
       
Mullos; vakiovarusteina olevin lisäpainoin, 











Mullos, lisäpainot ja vettä renkaissa, 































































































































































































































































40,2 hv polttoaineen kulutuksen ollessa 10,2 1/h eli 211 g/hvh (749 
min Hg ja +.17°C). 
Tyhjänäkåynnissä (410 r/min) moottori kulutti polttoainetta 0,37 
l/h. Moottorin pyörimisnopeuden (1500 r/min) pysyvå lisäys oli 7,3 % 
poistettaessa kuorrnitetusta moottorista kuorma. 
Vetovoimat ja -tehot mitattiin kuivalla kelillä 1) asfalttitiallä, 2) 
lyhyellä nurmensängellä ja: 3) pehmeäksi (n. 20 cm syvään) 'muoka-
tulla kiinteäPOhjaisella mullospeNolla. Kokeet suoritettiin siten, että 
vetosuunta muodosti n, 100  kulman maan pinnan kanssa, vetornsteen 
korkeuden ollessa 38, cm. Renkaiden ilmanpaineet olivat asfalttitiellä 
edessä 1,5 ja takana 1,0 aty sekä nurmensängellä ja =Maksella vas-
taavasti 1,5 ja 0,8 aty. Asfalttitiellä ja mulloksella käytettiin Veto-
kokeissa myös lisäpainoja ja vettä renkaissa, jolloin traktorin paino 
oli n. 3 490 kg ajajineen. Tällöin lisättiin takarenkaiden paine 1,1 
aty:ksi. Vetokokeiden tulokset esitetään taulukossa 2. 
Traktorilla ajettiin koetuksen aikana yhteensä n. 1 260 tuntia. Sitä 
käytettiin mm kyntöön n. 210, äestykseen n. 100,.metsätöihin-n. 160 
ja muihin kuljetuksiin n. 550 tuntia sekä kesä- että talviolosuhteissa. 
LoppujarrutukseSsa saatiin hihnapyörän tehoksi ilman kunnostus-
toimenpiteitä normaalitilaan muunnettuna moottorin pYörimisnopeu-
della 1500 r/min 38,3 hv. Polttoaineen kulutus oli (760 mm Hg ja 
+14°C) 190 g/hvh. 
Arvostelu 
Bolinder-Munktell-dieseltraktori, 
malli B M-36 
Ilmoittaja: Bolinderin Suomalainen Oy, Helsinki 
Valmistaja:. Ab Bolinder-Munktel 1, Eskilstuna, Ru'otsi. 
Vähittäishinta ilmoittajan mukaan (5. 1. 54): sähkökäynnistyksellä, 
hydraulisella nostolaittella, hihnapyö- 
rUä, voimanottoakselilla ja valoilla va- 
rustettuna n. 730 000 mk. 
Bolinder-Munktell-dieseltraktori, malli B M-36 on n. 2 650 kg pai-
nava, hydraulisella 3-pistenostolaitteella sekä etu- ja tåkaraidevälin 
säätönnahdollisuudella varustettu. 
. Traktorin teho, paina, pyörien suuruus ja nopeudet — vaih-
detta eteen ja Yksi taakse — ovat keskenään verraten edullisessasuh-
teessa ja olosuhteisiimrne ja käyttötarkoituksiimme, lähinnä kivennäis-
maille, verraten Sopivat. Pehrneillä mailla on edullista käyttää piikki-
levikkeitä tai Puoliteloja. Eräitä töitä varten olisi eduksi; jos 1-nopeus 
olisi jonkin verran pienempi. 
Hihnapyörän suurimmaksi teholksi alkujarrutuksessa tunnin kokeen 
keskiarvona normaalitilaan (ilmanlämpötila +20°C ja ilmanpaine 760 
mm Hg) laskettuna moottorin pyörimisnopeuden ollessa 1500 rhnin. 
saatiin 37,6 hv. 'Polttoaineen kulutus oli (748 mm Hg ja ,+17°C) 8,45 
litraa tunniSsa eli 187 grammaa hevosvoimaa ja tuntia kohden. 
-PYörimisnopeudella 1800 r/min saatiin vastaavasti 40,2 hv poltto-
aineen kulutuksen ollessa 10,2 1/h eli 211 g/hvh (749 mm Hg ja 













Polttoaineen, kulutus Jäähdytys- 
veden lämpö- 
tila 0C 1/h g/hvh 
37,3 - 1500 100 8,45 187 
31,7 1630 85 7,4 - 193 
28,0 1540' 73 6,8 201 
18,6 1560 50 5,2 232 82 
9,3 '1580 25 3,8 335 30 
Suurin teho muunnettuna normaalitilaan on 37,6 hv. 
Polttoaineen.'ominaiskulutusta „(gthvh) voidaan pitää verraten pie- 
nenä,
' Pyötimisnopeuden säätimen toiminta on hyvä. • 
Vetokekeiden tulokset esitetään seuraavassa yhdistelmässä, josta 
ilmenee erivaihtelliä- saavutetut 'parhaat vetovoimat ja vastaavat pyö--
rien luistoprosentit sekä -vetotehot. 
Olosuhteet 
Suurin mitattu vetovoima 
' kp/pyörien luisto % 
• 
Suurin mitattu vetoteho hv 
1 	I 	2 	I 	3 	I 	4 1 	2 	I 	3 	I 	4 
vaihteella . vaiti teella 
, 
Asfalttitie, 	lisä- 
painot ja vettä 
renkaissal) 1990/10,6 1870/ 8,4 1290[6,3 -- 27,3 35,0 34,5 - 
Asfalttitie2) - 1700/11,6 1340/ 7,2 710/2,5 - 31,0 34,9 32,8 
Nurmen sänki2) - 1760/20,3 1340/11,0 - - 29,2 33,4 --- 
Mullos2) - 1120/34,0 1010/22,5 530/8,4 - 16,6 24,2 20,2 
Mullos, lisäpai- 
not ja vettä 
renkaissal) - 1480/22,0 1090/10,3 - - 24,7 28,1 
, 
- 
Traktorin paino ajalineen .3490 kg. 
Vakiovarusteina olevin lisäpainoin. 
, Käytännössä suoritettujen kyntö- ja äestyskokeiden perusteella 
voidaan 'todeta traktorin pystyvän, tarvittaessa piikkiketjuillå varus 
tettuna, 2-3-vaihteella vetämään keskijäykillä mailla 20 Oin syVää:n 
kynnettäessä 2x16 ja keveähköillä mailla 314" auran Sekä ,keSkin:: 
kertaisisSa olosuhteissa 3-vaihteella latiorullaåkeen, jossa on n. 
35 teräristikkoa. 
Kääntymiskyky on kohtalainen. 
Moottori käynnistyy yleensä hyvin. 
Traktorin rakenteeseen ja kestävyyteen näh-
den eSitetään seuraavat huomautukset: 
Kiinteä vetolaite soveltnu verraten hyvin hinattavien työkoneiden 
vetoon, mutta ei sovellu raskaiden 1-akselisten peräkärryjen klinnittä-
miseen. tVetolaite voidaan kuitenkin verraten helposti muuttaa 1-äkse-
Esteri ,',peräkärryjen vetoon .sopivaksi. Vetolaitteen,. reikien. 
(21 mm) tulisi olla suurempi. Hihnapyörän paikalle kiinnitettäVäe- _., 
10 
tokoukku on .tarkoitettu lähinnä. 2--akselisia .perävaunuja varten.') 
Muuten .traktorin veto, ja nostolaitteet ovat hyvät.. 
. Raidetankö - on .metsäajoissa .vahingoittumi,selle alttiina, ellei -käy-
tetä suojapuskuria. 
Kiintoty.ökoneide.n ollessa kiinnitettynä on ohjaarnoon pääsy vai-
keaa. 
KaaSupolkimen käyttö on hieman hankalaa. • • 
Ajajan seisomismahdollisuus on huono, mutta istuin on hyvä. 
Koetuksen aikana .3vaihde- lakkasi pysymästä Päällä. 2- ja 3-
vaihteen yhteinen siirtohaa.rukka oli jonkin verran. vääntynyt. Vika 
korjaantui, kun 2- ja 3-vaihteen ja alunperin samanlaiset 1- ja peruu-
tusvaihteen siirtehaarukat vaihdettiin keskenään.2) 
Noin 900 käyttötunnin jälkeen katkesi vasen nostovarsi. 
Lökasuojien kiinnitystä jouduttiin useaan kertaan. kiristämään. 
LoPpUtarkaStuksessa havaittiin seuraavaa: 
Vaihteiston pääakselilla oleva 3-vaihteen hammaspyörän laakeri-
holldd oli tarttunut kiinni akseliin ja 4-vaihteen pyörän holkki pääsi 
jonkin verran päittäin :liikkumaan. 3-vaihteen kytkinhampaat olivat 
jonkin verran lohkeilleet.2): 
- Etuakselin keskitappi oli hieman väljä laakerissaan. 
Takapyörien runkolevyt olivat hieman taipuneet. 
Moottorin sylinterien kuluminen oli hyvin pieni (suurimmat kulu-
mismittaukset 0,04....0,05 .mm). „Muissa kuluvissa osissa ei 'ollut ha-
vaittavissa - normaalia suurempaa-kulurnista..e*ä vioittumista. Trakto-
ria en kestäVyydeltään ja rakenteeltaan pidettävä varsin hyvänä. 
Edellä mainituista, pääasiassa vähäpätöisistä huomautuksista huoli-
matta voidaan traktoria olosuhteisiimme Pitää verraten hyvin sopivana 
ja monipuolisena yleiatraktorina. 
Helsingissä tammikuun 27 päivänä 1954. 
MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
Ilmoittajan mukaan ei Bolinder-Munktell-dieseltraktoria, malli B M-36, ole 27. 1. 
54 Mennessä myyty Maassamme yhtään kappaletta.,  
Traktorin mukana seuraa ruotsinkielinen käyttö- ja huolto-ohje. 
Suomen Maanviljelijäin Kauppa Oy:n myymiä traktoreita huolletaan ja korja-
taan ilmoittajan mukaan seuraavilla paikkakunnilla olevissa korjaamoissa, joiden 
kanssa on tehty sopimus: Hämeenlinna, Lahti, Lappeenranta, Loimaa, Loviisa, Tur-
ku, Vaasa, Kouvola, Oulu, Kajaani, Joensuu, Jyväskylä, Mikkeli, Pori, Kokkola, 
Kotka, Lauttakylä ja Kristiina. 
Omia korjaamolla on seuraavilla paikkakunnilla: Kuopio, Helsinki/Malmi ja 
Tampere. 
mainittu peräkärryn vetolaite on saatavana erikoisvarusteena. 
Myöhemmin valmistetuissa traktoreissa on 3-vaihteen kytkinhampaiden muotoa muutettu. 
Koneen edustajalla on oikeus julkaista joko koko koetusseloitus tai sen loppuarvostelu. 
Koetusselostuksen jotakin muuta kohtaa ei saa ilman laitoksen lupaa erillisenä julkaista. 
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